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Doctorado en Política y Gobierno 
No especificado (2018) Doctorado en Política y Gobierno. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=5LK7bmtqSTg 
Resumen 
El Doctorado en Política y Gobierno combina un conocimiento profundo de las principales corrientes 
teóricas sobre gobierno y políticas públicas con el desarrollo de las capacidades analíticas, 
metodológicas y técnicas necesarias para que los alumnos estén en condiciones de realizar 





Carreras de posgrado. Doctorados. Ciencia política. Marcelo 
Nazareno. 
Temas: 
J Ciencias Políticas > JA Ciencias políticas (General) 
J Ciencias Políticas > JS Gobierno. Gobierno municipal local 
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